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Ini menunjukkan yMe bukan oa.haja. ramai ba pa {40%) da.ri gulungcm buruh (lapi- 
aan IX) mompunyai anak di da.lD.lll peker jaa.n ye:n.e; ssma, tetapi juga bapa,...ba.pa 
dari ln.pisa.n-l~isan ya;ng lain (V, VI, VIII dan X). Nampaknya. aeak ramni 
di antara r-oeponden-c-esponden (a.nekl""'anak) kita ya.:ng berada di la.pisan IX 
i tu. JumlaJmya seramai 44 orang, a.tau 40•8% dari contoha.n seluru.hnya. ( lihat 
Ja.dual 4-3). Dengan ka.ta lain, hampir-hampir 41% dari responden kita. boker- 
ja sebagai buru.h-buruh ka.sar sahaja, dalam bentuk a.pa aek.ali pun. Dan ini- 
la.h sebenaznya tumpuan pek rja.an bagi sebaha..,.e-ian bcsar dari penduduk ..... pendud.uk 
di ICamp.u.ng Pa._va da.n Kempung Pad.an€ itu. 
Di an.tare. kelima.-lima. lapisan pekerjaan be.pa di ru.ang IX' itu., cuma. 
anak ... analc clari satu la.pisan aa.haja (X) ycne monoa.pai mobiliti ke a.ta.a; tiga. 
yang lain mobiliti ke bawah oementara lapisa.n IX etabil. Sebenarnya hampir 
i (73%) da.ri anak-anak yMg mengalami mobiliti ko ba.wa.h seluruhnya •torja- 
tuh' ko dalem lapiean paker jaa.n ini. 
Katc{lori pe.ker ja.an yMe kedua. banyak ( 21% dari jumlah responde11) 
tumpuannya inleh pad.a rua.ng VI, id.tu baei pekcr jaropekerja seperti pernandu 
bas a.tau kereta., da.n. jae;a./watchman. Sela.in da:ri peratus kecil di ael VI"-VI 
(9.09)&), peratus bapa. da.ri lapisan-lapisan lain yang mondapa.ti a:na,knya dalam 
ka.tegori ini boleh dikataka.n lebih besar, sama ad.a. yang terbesa.r a.tau kedua 
besa.r bogi ba.risan maain asing. Di anta.ra. mareka yang rnene!alami mobiliti 
ke bawa.h otuna. tiga orang sa.haja, atau 1<>}b dari jumlah mobiliti ke bawa.h be;r... 
bandine dena-M 7Y/o 'baei ruane IX tadi. 
Di ruane'"rUar'.11! YM« lain dari dua YOOfl: dibinoangkan di atas,. nam- 
paknya koeeluruhan kurang sekalf. poratus ba.pn yang mempunye.i anak di situ. 
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yang diha.dapi oleh la:pisa.n bawahan adalah lobih, jilca tidalc da;pe:b clikatakan 
banyak. Hal ini akan diparka.takan aelanju:tnye. na..'lti pada 'bab terakh.i:r. 
Mo:BILITI & lCfilST.ABILAN Pl001.RJAAN s Dl!11IMJAU DARI KfilDUl'lUKAN 1'.WAK 
Dari Jadual ~3 kita. da.pat.i peratus kestabilan pekerja.~1 cli nntara 
anak dan bapa juga. rend.ah. Keempat-empat peratus ini ma.si~asil'l.£11.,Ya lebih 
r-ondah da.ri YE>X'le ditunjukkan di Jadnal iji-2. Hisala.nnya, 40% buruh yrolg mem- , 
punyai anak acbagai 'buruh j'u.£'a (lihat Jadual 4'-2t sel IX-IX) merupaken 4.5~~ 
aa.ha.je. dari bilanfr,an mereka Yall/J eeka.rane ini bc.kor ja seba.gai buru.h ( Jadual 
4,...3, scl IX-IX)., Yakni, oementaro. bilangan an* yaxig masih bera.da di, dala.m 
la.pisnn pekerjaa.n yane eama d.eng-arl bapa. mercka (kostabilan pekerjaan) tetap . . 
tidak berubah, bila.nga.n anak yi:mg mema.sukk1 la;piaan yang berkenaan itu, sama 
ada kerana mobiliti kc ata.s atau ke ba.wah, bortambah. Dengan i tu eek.a.rang 
ini peratus anak yang stab111 seba.gai peoahan dari · jumlah sinak yang ·terde.pa.t 
pad.a sntu-aatu lapisan itu menjadi kura.ng., 
Tete.pi Jadual 4-3 ini sebena.rnya lobih panting sebagai ant.u cara 
baei ldta melihat •asal• respondon-responden (al.'lalo-anak) kita• Den&an pei- 
kataan lain,, kita da.pat men&etahui9 dengan mernjil<. jadual itu1 dari lapisan- 
la.pisan pek0rja.an bapa manaka.h asalnyo. e.nalc-anak yang sekarane; in:i. \>er,rula 
Umpamanya kita arubil sahaje, ba.risan IX, iaitu lapisen baei pekerja- 
pck rj bm'tllh De.lam lapis:m ini terda.pat 44 orang a.nak. Scpe1"ti yang 
tcla.h dikntakan tadi jumla.b. ini hampir rnerupakan 41% dar:i, keseluruhan con- 
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